operette 2 felvonásban, előjátékkal - írta Leon Viktor - zenéjét szerzé Fall Leó - fordította Révész Ferencz by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 5. ( )  bérlet 2-ik szám.
Debreczen, 1909. évi okóber hó 4-én hétfőn:
[iiloiisás! Itt először!
kedélyes paraszt
O p ere tte  2 félve násban , e rő já tékkal. I r ta :  León V ik to r. Z enéjét szerzé ; Fali Leó. f o rd í to t ta :  Révész Ferencz.
R endező : Ferenczy . S Z E M É L Y E K : 
ZEPlőjáték- -A- diák-
K arnagy: M ártonfalvi.
cseléd
Lindoberer, g azd ag  sváb p a ra sz t —  — — Gyöngyi Izsó. 
tincse, f a  (9 éves) —  —  —  — — — H orvá th  Sándor.
'Scheichelro ither M ityás sváb p a ra sz t — — Á r i  ősi Vilmnos:
István, fia (19 éves) — — —  — —  H orváth  Kálmán.
Anamirl. leánya (9 é v e s)— — —  —  -— H evér Juliska.^
Rémete G á s p á r /p a ra s z t— — —  —  —  Sándoti Kálmán.
Kender János \ g azd ák  — — —  —  —  N ádor Zsiga.
T ö rtén ik  B aranya várm egyében  Bozsok nevű vegyes ajkú faluban. 1896 őszén.
Zopí, k isbiró  — 
Postakocsis —
n
- —  _  —  — — L igeti Lajos.
—  —  —  — —  Szalai.
—  — — — — A rdai Vilma.
— —  — —  — E rdély i IVfargit.
_  — — — — — Sárváry  Ja n k a .
— — — —  —  Berényi E tel.
P arasz tok . Nép. Cselédek.
E lső  felvonás. JA. dok to r mr.
S ckeichelro ither Má yás
István J i. . , gyerm ekeiAnam iri \ ^
L indoberer István  —
Vincze, fia (u.oncz)
Rom ete —  —
K ender — —  —
Á rkosi Vilmos, 
H orváth  Kálmán. 
Szilassi Etel. 
G yöngyi Izsó. 
Torm a Zsiga. 
Sándori Kálmán. 
N ádor Zsiga
Zopf— — —  —
A vörös Lizi, cső éd 
Szepike, fiacskája —
Ujoncz
3.
L igeti Lajos. t 
Bárdos Irm a. 
Kéri Duczika. 
N ém eth.
L ándori György. 
Perényi Kálmán.
Parasztnép  K ók lerek . K ereskedők. Bucsusok. Panorám ás. Vásárosok. T örtén ik  ugyano tt, hol az e lő já ték , de 11 évvel később azaz 1907
tavaszán  M átyás nap jan  a bozsoki búcsún.
T t v C é - S O c i Ü k :  felvonás. tanár m r .
Scheichelro ither M átyás 
István fia —  —
Anamirl, leánya — 
Lindoberer -r-.' —
Gerőffy, k ir. tanácsos
Á rkosi Vilmos. 
H orváth  Kálmán. 
Szilassi E tel. 
G yöngyi Izsó. 
Kemény Lajos
Vicforia, neje — — —  —
Géza, fia, huszárhadnagy — 
Francziska, leánya — — —
Ferencz, szolga —  — —
Toncsi, szobaleány — —  —
Gerő Id a  
K ardos Géza. 
Gyöngyi Jo lán , 
Já szk ü rti. 
M agda E szti.
V endégek . T ö rté n ik : István lakásán  B udapesten, h a t hónappal később m in t az előző felvonás.
A II. felvonásban „ F o l i c s i n e l l i - t á x i  o z “ előadjak a Peresei ntvérek.
' h e t i  M Ű 3 o a ;  S .é r d to :  Btok-bán. D r t a . .  D i . . . l o . d i . ,. ( 0 ) b é r i  t, C .e té r tö k b n : Erdé.slány. (A ) bérle t. -  P én teken
Válás után. V ígjáték . (B) b é rle t. _  S io m b ato n  : Kedélyes p á r a s z t .  O perette . iC bérlé t.__________________________________________________
Folyó szám. 6.
"UjcLóiiság!
Holnap, kedden október hó 5-ón. 
Ztt másodszor!
(IB ) bérlet 2. szám. 
TTjcLonséLg!
A kedélyes paraszt.
^  , j  A /*_ 1____ öl n í  á.f.fil? V ili _O perette 2 felvonásban, előjátékkal. Z IL A H Y
igazgató.
^  üedreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1909. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1909
